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LA DIVISIÓ TERRITORIAL DEL PAÍS VALENCIÀ 
VICENÇ M. ROSSELLÓ I VERGER 
Fa anys que fou promulgat l'Estatut d'Autonomia -d'una autono-
mia atorgada i no exigida. Encara que l'autonomia, mòdica, discreta, 
gris, ens la donaren, s'ha escolat temps suficient per a recapacitar sobre 
els seus fruits pel que fa a la divisió territorial, aquest mapa amb línies 
de ratlletcs i creucles, que pesa més del que sembla en l'organització 
social. L'armadura territorial del País Valencià està pràcticament intac-
ta, en "estat borbònic", des de fa 150 anys... Han canviat alguns detalls 
municipals, ha sorgit alguna mancomunitat de municipis (no sempre 
operant), es constituí l'Àrea Metropolitana de València (amb un 
Consell que quasibé no fa res) i prou! D'això us ve a parlar un geògraf, 
que no és especialista en la matèria, però que n'eslà preocupat com 
n'hauria d'estar qualsevol ciutadà conscient 
MASSA MUNICIPIS I MASSA DESIGUALS 
La història municipal del País Valencià és complicada, però no 
insòlita; interferències legals o consuetudinàries de diverses prxxedèn-
cies han provocat un mosaic adminisü-atiu, si més no, estrany: un gar-
buix de termes petits, de vegades minúsculs, fins i tot pobles "sense ter-
me" (vol dir que no tenen més terreny que l'edificat), al costat de mitja 
dotzena de municipis enormes. EI poblament és tota una altra qüestió. 
Mig miler de municipis per a 23.000 km^ són molts, són massa, i 
cal anotar que només en casos d'absoluu despoblació han provocat la 
integració o l'absorció (que és cl cas de la Pobla de Benifassà, Cortes 
de Arcnoso/Moniancjos i alguns exemples semblants); en canvi, tot i 
que no seria fredament crcil)lc, encara se'n creen de nous: el Pilar de la 
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Horadada, segregat d'Oriola, Ics Alquerics, de Vila-real... i romanen 
pendents sol·licituds de segregació: San Anlonio de Bcnagévcr, p. ex., a 
pocs quilòmetres de València, entre Paterna i l'Eliana. 
No te trcUat que l'any 1991 els polítics que governen hagen d'abdi-
car dels seus postulats de racionalització, davant les pressions del loca-
lisme i, sobretot, dels esjxxuladors. A l'altrc cantó, de mes a més, tenim 
termes municipals que són quasi-províncics: Elx n'és un cas, com 
Requena, Morella i d'alues. 
Vivim en un país divers i dispers. Llarguerut, que té més de 350 km 
de nord a sud -^sc sent solidari, encara que l'un i Valiic puguen ser hor-
tclans, un vinarossenc amb un home de Guardamar?-, cosa que amb cl 
relleu variat justifiquen densitats de població ben variades. Des d'l 
hab/km2 als pàramos interiors o al Caroig, fins als 2.500 hab/km^ de 
determinats claps de l'Horta de València. Densitats de 700 es ü-oben 
sovint al litoral i a la vall del Vinalopó, mcnü-e que el fons més gcncra-
liuat del mapa sol ser de 100 hab/km^. Regular, endegar, anivellar 
aquestes diferencies no és cosa senzilla. 
Per tal d'assegurar la participació del poble en la gestió i en el con-
trol de la cosa pública, per a resistir conü^ qualsevol cenü^isme, per a 
corregir desequilibris, sense oblidar que r"enemic" sap practicar allò de 
divide et impera; en una paraula, per a sumar i no dividir, cal pensar en 
les comarques, regions, govenuicions, demarcacions... o com vulguem 
dir-nc. 
QUÈ FEM DE LES PROVÍNCIES? 
Ja són cinc o sis les generacions valencianes -espanyoles- de "pro-
vincians", vull dir de gent que s'ha habituat a parlar i viure en un marc 
local o localista concret. Els meus companys de mili deien ser de 
Calasparra, provincià de Múrcia, o d'Alcoi, provincià de Alicanle. 
Innocent de mi, cm sorprenia (a un illenc, el sorprenen moltes coses!). 
Quants de papers hem d'omplir al llarg de la vida on posem obligatòria-
ment: provincià de...\ Ara acaben d'alçar a no sé quina avinguda de la 
ciutat de València un monument a la mujer valenciana. Ja podem ende-
vinar en què consisteix: tres, sí tres, vuits de tres dones disfressades 
més o menys de llauradora, un per província, en un coent embalum de 
tres cares. iQuè hi farem! 
L'article 141 de la Constitució Espanyola deixa un portell obert a la 
remodelació provincial, ja siga per fusió, divisió o multiplicació, sem-
pre que una majoria ho aprove. Això vol dir que, teòricament almenys, 
podem pensar a integrar les províncies (amb sàtrapa o sense) als dos 
nivells bàsics de territorialiuació del País Valencià. Dit d'una altra 
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manera, la província o Ics províncies -actuals o futures- ens podrien 
servir per a articular ei país, fent-nc només una, o converlini-lcs en 
comarques. 
TarradcUas, cl 1978, quan va pronunciar cl cèlebre "ja sóc acf', no 
SC si pensava suprimir les províncies catalanes o no hi pensava: en 
aquell moment psicològic i fwlític podia havcr-ho fet. No ho va fer i 
lampíx; no ho ha fet Jordi Pujol, ni de molt. De la "província única", a 
Catalunya només en parlen quatre esbojarrats; lots els alü-es, partits 
espanyols i no espanyols, no diuen res: callen com morts. És que les 
diputacions són un gran poder, un conu^apcxler en alguns casos, sobretot 
quan no pertanyen al mateix país que el que governava cl respectiu 
territori, i vostès comprendran que els pressupostos, els favors, els 
cmpleaLs, les inversions, els arxius... pesen molt. I totes aqueixes coses 
funcionen, funcionen molt i avui tenim ací les.quaü·e províncies catala-
nes funcionant a rendiment ple sense cap símptoma que això s'acabc. 
Els paülotes, els lleünfcriïs, això que en diuen de "la ceba", tenen 
manies de pronunciar la paraula província. No la diuen i, si la posen, la 
posen entre cometes o la diuen en castellà; els crema la boca, els remou 
els budells. Els locutors de la TV3 -que supose que es veu ací, també, 
com a València- parlen de "comarques de Barcelona", de "comarques 
de Girona". Nosaltres mateixos, jo -confcsse la meua culpa- prefcresc 
dir "comarques del sud" que província d'Alacant, encara que vaig 
escriure o dirigir una Geografia de la Província de Alicanle. Si li 
haguera pogut posar una alü-a cosa que no haguera estat la província 
d'Alacant, haguera quedat molt més satisfet. Hipocresia pura, les pro-
víncies estan en plena vigència i en ple desenvolupament i crec que en 
tindrem per a molLs anys. 
El nou de novembre de 1979, Manuel Girona, president aleshores 
de la Diputació de València, es va presentar en unes converses que hi 
va haver, precisament, sobre la comarcalilzació, com a "últim president 
de la Diputació", institució que en aquell moment estava cedint el seu 
venerable casal a la Generalitat incipient. Massa entusiasme va demos-
ü"ar aquell home en aquell moment; n'hi haurà molts, encara, de presi-
dents de Diputació. Els deixe unes reflexions per a cadascun de vostès. 
L'ESPILL O MIRATGE DEL PRINCIPAT 
Ja que he parlat de Tarradellas i del president Pujol, em permetran 
que faça la reflexió següent que he anunciat: l'espill, he dit, o el miratge 
del Principal. Em referesc, naturalment, al Principat de Catalunya, no 
d'Astúries. No és cap secret, ni caldria que ho fóra, que, quan es va 
pensar en un model territorial en el territori valencià, molts valencians 
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miraren cap al nord. Bé, és obvi que miraren cap al nord i no cap a 
ponent; crec que hi ha raons culturals, històriques, elc. que ho expli-
quen fàcilment, sense anar a buscar connotacions polítiques ací. 
Què havia passat en el Principat de Catalunya? Els anys de la 
República s'hi va fundar una espècie de Gabinet de la Divisió 
Comarcal, que després va passar l'any 1932 a ser Ponència de Divisió 
Comarcal. De fet, va funcionar entre els anys 1932 i 1936 sota la pre-
sidència d'un geògraf insigne que es deia Pau Vila. El conseller Josep 
Tarradellas, aleshores responsable de Governació, l'any 1932 va fumar 
la primera Organització Territorial, que mai no va arribar a posar-se en 
exercici, perquè després vingueren ja una sèrie d'esdeveniments polítics 
i allò no va anar endavant. A final de 1936, el setembre de 1936, ja en 
plena guerra civil, crec que sí va haver-hi algun intent de posar la 
comarcalització en funcionament. Però allò era el govern de l'exili; ja 
no hi havia possibilitats. Qui havia reprès aleshores la iniciativa era el 
president Macià, que volia -taxativament ho deia la disposició- fer 
començar a caminar la Ponència de Divisió Territorial; volia modernit-
zar Catalunya i parlava de fer tabula rasa de les províncies, d'esborrar 
absolutament les províncies. 
De l'estudi, n'eixiren 36 comarques, massa comarques també per a 
Catalunya, en aquell moment i tot, perquè els criteris en aquell moment 
eren uns altres. Vostès sabran que l'any 1988 n'hi han afegit tres més, 
una d'aquestes tan pintoresca com és la que ha sorgit entre el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà. Raons purament clicntclistes, polítiques, hi 
fiquen una comarca que es diu Pallars Mitjà o no sé què, que té 4.000 
habitants. Ara, quan funden la comarca, té 4.000 habitants i està capita-
litzada pel Pont de Suen, si no recorde mal. Dcsficaci: 36 comarques, 
no; 39 comarques té ara Catalunya. 
Es va mitificar la divisió de la Ponència Territorial; es va creure que 
allò era cl símbol del nacionalisme més pur; se li va donar quasi un sen-
tit místic i allò era intocable. Ara hi ha qui ho discuteix, però es queda 
sempre en que la divisió està reconeguda per llei. Que servesca o no 
servesca, això ja és una altra cosa. Fa poc que Marc Aureli Vila, que és 
fill de Pau Vila (Paul Vila va morir als 97 anys i Marc Aureli en té vui-
tanta i escaig ara: ho coneixia de son pare i dels seus treballs), deia que 
"geografia física i història apuntalen les comarques". Potser ací ens 
hem equivocat. La geografia física i la història, soles, no poden ser cri-
teri per a fer comarques. 
Era un model exportable, cl que va consagrar la Ponència Territorial 
de Catalunya? Alguns crcicren que sí. Potser ho era en el seu temps- jo 
ara diria que no ho és. No sols no és exportable: val a dir que ni tan sols 
és útil per al Principat. Els criteris que va utilitzar aquella gent en el seu 
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moment no són aplicables ara. Tinguem en compte que allò es va fer en 
els anys trenta, quan no hi havia més que 12 km de carretera asfaltada 
en tot el País Valencià. Què podem pensar respecte d'açò? Vull, més 
aviat, acabar d'expressar les quatre coses que he enunciat 
MODERNITZEM O ARQUEOLOGITZEM EL PAÍS? 
És una altra pregunta que m'he fet. El president Macià, quan va 
voler fer la divisió de Catalunya deia que volia modernitzar el país i jo 
crec que era sincer. Potser ho haguera aconseguiu però quan veiem les 
comarques que s'han fet, comprovem que comencen a invocar criteris 
històrics quasi sempre, almenys per a jusüficar-ne els noms. I només 
vull fer memòria de tres noms que tinc ací davant: el Comiat, el 
Marquesat, el Priorat. Això és arqueologia, això és feudalisme del més 
tronat, això és "antircgim", això és tot el que vulga... Que és còmode? 
Tal vegada en algun moment. No ho discutiré. Ara tots els fabricants 
que volen treure un vi nou, li posen "Castell de Tal" o "Castell de 
Qual" i si es pot dir Comte o Marqués, molt millor... I la gent perd 
l'oremus per comprar aquell vi, només perquè diu això. Potser que sí, 
que els noms tenen una certa importància. Bé, si ens posem històrics, jo 
suggeriria una cosa que feren els erudits del segle passat. Anar un poc 
més arrere, no als romans, sinó als ibers, i tindríem Contestània 
Edetània i Ilercavònia. Ja està, ja tenim tres grans comarques per a divi-
dir el País, que ens poden substituir perfectament les províncies. Nom 
molt mes il·lustre que no el que tenen. 
Deixem els acudits i anem a coses seriores. Modernitzar, amb quins 
criteris? El criteri de les llengües, no el vull eludir. Crec que he deixat 
ben clar de quina part estic, però jo no puc negar que el País Valencià 
és bilingüe; ^que queden monolingües? D'una part, sí que en queden; 
de l'altra, ja no sé si en queda cap, perquè és molt difícil. Jo sóc mono-
lingüe, però no sóc valencià desgraciadament; jo, si de cas, sóc bi-dia-
lectal, però bilingüe, no. Vull dir que jo pense en català: no és que ho 
traduesca, hi pense, i a mi no em costa gens parlar-lo, perquè hi pense. 
No és allò del dos pisos que deia Juliàn Marías; no, jo no tinc més que 
un pis moblat, no en ünc dos. Ara, hi ha gent que desgraciadament en té 
dos 0 els ha de tenir per les circumstàncies que li ha tocat viure, i cada 
dia és més freqüent. Però jo no puc negar que el País Valencià és un 
país bilingüe, per les circumstàncies que ha paüt, i que la cosa no es pot 
considerar en principi com una desgràcia; és una riquesa. 
Bé, feta aquesta constatació, convé que siguem racionals i no ens 
posem ni d'una part ni de l'altra, ja que podem deixar les coses en el 
seu lloc. Els qui han fet divisions territorials, la immensa majoria, s'han 
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ficat en el cap que el primer criteri de tots és el lingüístic i això planteja 
molts problemes. Jo reconec que són problemes mals de resoldre, però 
moltes vegades s'han de defensar les solucions, i ací tenen exemples 
ben a prop, perquè jo els repetesca; però posem les coses una mica al 
seu lloc. 
La part castellanòfona té 9.700 km^, que és el 42% del territori, i 
representa un 12% de la població (estic parlant de dret, no de fets, que 
això ja sabem tots que és d'una altra manera, segons com ho mirem) i 
la part catalanòfona -no dic valencianòfona, perquè crec que el castellà 
es tan valencià com el català, per tant, vull que les coses queden ben 
clares i crec que ací no hi ha cap problema de dir-ho públicament, enca-
ra que jo ho diria on fóra- té 13.600 km^, és a dir, un 58% del territori i 
un 88% de la població. Això convé tenir-ho en compte, per, si de cas, 
alguna vegada perdem el nord. Però, no és or tot el que llueix. Ho sé bé. 
Vull dir que no són tots els que parlen, ni tots els que haurien de parlar, 
ni tots els que figuren. Bé, tot això ho sé perfectament i ho patesc com 
ho pateixen molts dels ací presents. Hi ha bilingüisme actiu, hi ha bilin-
güisme passiu, hi ha monolingüisme tancat i monolingüisme obert. 
Deixeu-me dir totes les expressions: hi ha actituds d'autoodi, hi ha 
dcsinformació, hi ha manipulació, etc. 
Ara bé, usar la frontera com a argument comarcal és simplement, al 
meu entendre, conü^aproducnt, a no ser que vulguem només una demar-
cació cultural. Això és una alü-a qüestió. Elda i Petrer, no sé si tenen 
dos instituts 0 si en tenen un. Jo crec que hi hauria d'haver un institut de 
castellanoparlants a Elda i un institut a Petrer de catalanoparlants, amb 
tota la normalitat i amb tot l'esperit de convivència que siga necessari. 
El que no podem fer, però, és utilitzar un carrer i un barri que es diu de 
la Frontera, una mica de conya, i perdoneu l'expressió, utilitzar-lo com 
a frontera real. I anar els de Y'cMcr a apedregar els d'Elda, i els d'Elda 
anar a apedregar els de Petrer. No crec que siga açò el procediment. Si 
les circumstàncies topogràfiques, històriques han portat a què Elda-
Petrer siga una conurbació, tinguem la festa en pau, procurem que 
l'harmonia siga la màxima possible i que no ens destruïm mútuament. 
Jo crec que açò és una lliçó com qualsevol altra i no és un cas únic, com 
sabem, però pot ser molt més representatiu. Passar la frontera comarcal 
per allí enmig és un conü^asentit geogràfic, econòmic, humà, etc. Ara, 
que hi haja una comarcalització de tipus cultural que diga: no senyor, 
això es així, i ací els xiquets hauran d'aprendre obligatòriament els dos 
idiomes en els dos costats..., si visquéssem en un país absolutament 
civilitzat. Però és una diferència que s'ha de respectar menut; hi haja 
voluntat i la respecten els mateixos habitants. Jo crec que la gent és 
suficientment important. 
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Quan es feren els esquemes, els models de comarques que he 
comcnuil abans a Catalunya i que després van ser ü-anspassats als País 
Valencià, estava vigent l'economia del carro. Eren els anys cinquanta; a 
basc d'uns mapes de mercats que va fer l'escola geogràfica de 
Saragossa, mapes de mercats de tot Aragó, de tota la Corona d'Aragó, 
precisament, van fer després la comarcalització. La base era que la gent 
anara al mercat, a una ciutat, a una població que no esligucra més lluny 
d'una jornada o mitja jornada de carro: això era el criteri i van eixir 
unes comarques, una comarcalització que l'any vinl-i-cinc, üx;nia, tenia 
scnlil, però ja l'any cinquanta no en tenia massa i l'any seixanla-quaü-c, 
que és quan va començar la divisió que habitualment s'uülitza per ací,' 
menys en tenia, això de l'economia del carro. 
La qüestió és que l'economia del carro ja no està vigent i ara hi ha 
autopistes i ara hi ha carreteres, i hi ha uns mitjans de comunicació que 
fan que les distàncies, això que en diuen isocrones els economistes i els 
geògrafs, siguen més àmplies. En una hora es pot anar a tota la rodalia 
de les comarques, de les xicoletcs, cal tenir-ho en compte. 
L'elccioralismc és un alü-e parany. Els criteris electorals per a mun-
tar una divisió comarcal es poden tomar arrere; ara afavoreixen la dreta, 
i pot ser dinuï de sis anys, afavoriran l'esquerra. Això està passant; no 
és que ho haja pronosticat o que ho vulga pronosticar; això ha passat. 
En algunes jurisdiccions que abans es creia que eren el feu de la dreta 
s'ha votat l'esquerra i viceversa. Tot això és un fenomen més o menys 
conegut; per tant, fer divisions només amb l'esperit electoralista o per a 
volar, pot ser que fóra també una equivocació. 
La meua divisió de la província d'Alacant, a la qual renuncie, de la 
qual abjurc totalment, tenia nou comarques. Està encara en el llibre que 
es va fer de Geografia de la Provincià de Alicante i ho dic ben clar que 
actualment no la defensaria de cap manera. De totes les maneres va ser-
vir; en algun moment va servir. Enü-e altres coses va servir per a fer una 
magnífica tesi del Baix Vinalopó a l'amic Vicent Gozàlvez; almenys va 
servir per açò. Vull dir que pot haver-hi comarques per a estudi que no 
són exactament les mateixes que per a administrar, que no són les 
mateixes per a problemes econòmics; podria haver-hi una sèrie de coses 
que no foren de tractament igual i això és una de les qüestions que 
s'han de discutir. Massa història, diria jo, massa història hem posat en 
les comarques; la història ens ofega, de vegades. Hem d'emergir 
d'aquesta història, perquè hi ha moltes estructures que ja han desapare-
gut i són exclusivament noms. 
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TORNEM ALS CORREGÍMIENTOS O A LES TRECE 
GOBERNACIONES DELS BORBÓ? 
L'última pregunta que he plantejat, potser haja cridat l'atenció a 
més d'un. He dit tomem als corregimienios o a les irece gobernaciones 
del Borbó? El mapa de Tomàs López, que és un dels primers mapes 
moderns dels País Valencià, de 1788, es titula Mapa del reyno de 
Valencià dividida en trece gobernaciones, dedicada a su Excelencia el 
conde de Floridablanca. Bé, Roridablanca era el responsable d'aques-
tes trece gobernaciones, que en altres parts d'Espanya es deien corregi-
mientos. ^Ens convenien més que les trenta-dues comarques, o les trcn-
ta-sis, o les trcnta-nou que n'ha fet algú, o les vint-i-nou, o les catorze? 
Tretze és un mal número, ja ho diuen, duu mala sort. Però, potser 
està més ajustat a la realitat. Tretze o dotze. Jo quasi votaria pel dotze, 
m'amagra mes el número dotze. Cavanilles, un gran geògraf (1795-
1797), no va seguir les gobernaciones; ell era un home indòcil, política-
ment indòcil, inü-igant, i encara que estava al servei dels Borbó, ell 
fugia de certes coses. Ell no va posar cap tipus de governació en el seu 
mapa, ni cap tipus de divisió. De més a més, va fer una espècie de reco-
rregut del país basant-se en criteris històrics, de senyories, d'ordes mili-
tars, de dominis, d'antigues institucions, ell anava per ací. I un altre lli-
bre que hi ha manuscrit, que no va arribar a ser editar mai, el manuscrit 
de Joaquim Castelló (1787 ca) utilitz.a els papers de corregimientos o 
gobernaciones, com fa el llibre d'Espinalt (1784). 
Bé, doncs, em vaig fixar l'altre dia, preparant aqueixes notes, que 
set de les capitals dels corregimientos avui dia serien perfectament via-
bles; és a dir, la meitat o més de la meitat dels tretze són avui dia per-
fectament viables com a capitals de futurs territoris que servirien per a 
organitzar el país. I ara els diré per què parlc jo que m'agraderien més 
dotze, tretze o catorze. 
L'any vuitanta-dos, quan començava a moure's la pre-autonomia, 
va haver-hi un intent des del poder de fer un estudi raonable de la 
comarcalització del país i tot anava seguint la mateixes vies antigues i 
les divisions a l'ús. Però en un moment determinat, un grup de persones 
entre les quals em comptava -d'altres eren Bemardí Cabrer, un econo-
mista, i Josep Maria Bemabé, que és de la vall del Vinalopó i geògraf 
també, com jo mateix- ens vam proposar de llançar una bomba, una 
xicoteta bomba, una càrrega explosiva en la reunió que en deien solem-
nement "reunió d'experts". Però vaja, la marxa de les coses ens va sor-
prendre. Allò que proposàvem era reduir d'una manera radical el nom-
bre de comarques a vuit, perquè vam dir al principi, per veure si la cosa 
quallava... La gent no s'hi va oposar; la immensa majoria va començar 
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a reflexionar i això va provocar que s'airibés a un mig projecte, en el 
qual, després d'un esüra i arronsa, per ací per allà, es va arribar a dotze 
-per la nostra part, dot/x- i, després, catorze comarques de la part de la 
Comissió, per articular el país. 
Els criteris, els meditàrem. Criteris de realisme, d'efectivitat, de 
reconeixements que les dimensions s'han tomat xicoleles, s'han reduïu 
cada dia hi ha menys quilòmetres "de temps" que els que hi havia 
abans; zones de territori absolutament despoblades, que també existei-
xen; un cert equilibri enüxj comarques que no haurien de tenir mai més 
de 2.000 km2, ni menys de 1.000; població que no fóra mai inferior als 
20.000 0 30.000 habitants i que no passés, en allò possible dels 
500.000 habitants. El cas de València és insoluble; en aquest cas 
l'Horta és insoluble, sempre ha d'haver-hi excepcions... Però, per ací 
anaven les coses. També s'ha de parlar de coherència geogràfica i 
econòmica, d'història, de llengua també, si pot ser. 
Ara, des de llavors, la pilota continua a la teulada. Per a mi el desfi-
caci de les ü-enta-ducs comarques i comarquiues de la divisió de Joan 
Soler continua fent la viu-viu. Els polítics, quan ensumen la qüestió, se 
solen fer arrere. Quantes vegades s'ha dit: les Corts Valencianes parla-
ran de la Llei de Comarcalització? Però, a l'hemicicle no arriba mai. 
L'últim intent que es va fer va ser l'any vuitania-cinc, quan era conse-
ller d'Administració Pública Vicent Soler. Després no s'ha sabut res 
més de l'assumpte. Des de lluny ho miren i sembla que hi ha un con-
flicte més i s'inhibeixen. 
Un altre fet comprovable i comprovat: l'autonomia ha provocat, en 
molts casos involuntàriament, o voluntàriament en d'alü^s, una duplici-
tat de serveis, una duplicitat de burocràcia que està a punt de convertir-
se en una triplicilat. No fa molts dies que va anunciar el senyor presi-
dent de la Generalitat que nomenaria delegats de la Generalitat a les 
províncies, ^volcn vostès més conü-adicció?; la Generalitat nomena 
delegats, quan hi ha delegats del govern, hi ha serveis territorials, a la 
ciutat de València, a la ciutat d'Alacant i a la ciutat de Castelló de la 
Plana. Un delegat d'açò i un delegat d'allò... Tots ens creiem que quan 
es posava un delegada del Gobierno en el Palau del Temple haurien 
acabat els governadors civils. No senyor, tenim governadors, tenim açò: 
una duplicitat, una triplicitat. Tot amb càrrec a l'erari públic i amb la 
legió corresponent de funcionaris que de vegades tenen faena i de vega-
des no en tenen. Açò està així i això està en la basc de regions o el que 
digucn; és un gran problema més, perquè aleshores seria quadruplicar 
els serveis: multiplicar-los. 
No em considerc massa pessimista; simplement estic constatant fets 
que un veu cada dia. Els municipis i les microcomarques es resisteixen 
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a perdre allò que va dir un aulor moll incisiu, "la idcnlilat localíssima". 
Per altra banda, tenim un moviment conünri: l'aldea global, que es el 
món, que cada dia confia més en la cibernètica i en la tclemàtica, que fa 
que les distàncies ja no existcsquen, que jo puga estar al matí a 
Brusel·les i per la vesprada esmor/ar a casa, o fer cl que siga a casa. 
ÍQUC fan les comarques: ü-enta-dues o ü-enta-sis o trcnta-vuil comar-
ques valencianes en aquesta futura organització? Un rètol, una cosa 
honorífica, un emblema. Ara, jo crec que calen comarques més grans, 
per a fer un país més modern, més ordenat, més net, més nostre. Jo 
demanaria unes aiircs comarques. Però, no és avui, precisament, el dia 
per a dir quines, i crec que al llarg de les següents xarrades que es faran 
en aquest Institut d'Estudis Comarcals es podrà contribuir prou des 
d'una realitat viscuda que és molt important i que moltes vegades no 
tenim a la capital, que són molt importants, aclarir açò que voldria que 
no ho vcicssem con un embolic, sinó amb autèntic optimisme, malgrat 
les pinzellades negres que jo ha ja posat. 
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